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Dossier format per sis treballs sobre el tema, que inclou una 
introducció redactada per Maria Antonietta VISCEGLIA i que 
tracta sobre les relacions entre el Papat i la Monarquia espanyola, 
tenint en compte els aspectes diplomàtics. El recull mostra la 
estreta relació que hi havia a principis de l’edat moderna entre religió i política. El 
primer estudi és de José MARTÍNEZ MILLÁN i es refereix a les relacions entre el 
Papat i la Companyia de Jesús. Sembla que aquesta companyia es va dedicar a difondre 
els preceptes de l’església després del Consell i se centra en les Constitucions de 1540 i 
1556. La companyia discriminava els cristians nous en relació als cristians vells, tot i 
que després es van reclutar a la companyia descendents de jueus i musulmans. De fet els 
assumptes vinculats a la puresa de sang eren corrents i hi havia lluites entre els diversos 
components de la companyia i conflictes, així com entre el poder polític, l’església i les 
normatives de l’esmentada ordre, ja que aquesta volia mantenir els seus preceptes. 
Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ aprofundeix en el sistema d’agències de negocis curials 
que hi havia a Espanya. Es van crear oficines que venien determinades per l’evolució de 
la monarquia i aquestes vetllaven pels interessos de la Corona sobre matèria 
eclesiàstica. Els agents eren enviats a Roma, ja que la fiscalitat espiritual i la Inquisició 
necessitava agents que rebessin directament instruccions. Va ser durant els anys 1540 a 
1580 quan es van estructurar els assumptes eclesiàstics i els negocis vinculats. Esther 
JIMÉNEZ PABLO observa la canonització d’Ignasi de Loiola (1622) i la lluita 
d’interessos entre Madrid, Roma i París. La seva canonització va suposar el triomf d’un 
nou model d’espiritualitat i mostra la manera com el Papat va relacionar a Loiola amb la 
Monarquia francesa, apartant-lo del seu origen vinculat a la Monarquia espanyola. La 
canonització d’aquest sant va coincidir amb la d’altres sants. Fernando NEGREDO 
DEL CERRO comenta la nunciatura madrilenya i el govern de la monarquia i tracta 
sobre la inexistència d’un concordat, cosa que si hi era als altres estats. Exposa la 
situació política i diplomàtica de Monti en una etapa tensa, ja que Monti defensava la 
immunitat eclesiàstica i el Papat. Sembla que les seves relacions amb el Consell Reial i 
amb el comte duc d’Olivares no van ser gaire bones, ja que no es posava d’acord la 
Monarquia i el Papat sobre els assumptes fiscals i jurídics. Julián J. LOZANO 
NAVARRO  se centra en el s. XVII i en la figura de l’ambaixador cardenal. 
Concretament es basa en els cardenals Teodoro Trivulzio (1597-1656) i Juan Everardo 
Nithard (1607-1681). Ambdós van actuar al servei del rei d’Espanya i eren ambaixadors 
del Papa, eren bons diplomàtics i van saber com establir bones relacions entre el Papat i 
la Monarquia espanyola. Paolo BROGGIO també analitza l’esforç diplomàtic que es va 
portar a terme a principis del s. XVII per definir entre els dos poders religiós i polític el 
dogma de la Immaculada Concepció de la Verge. La butlla “Sollicitudo omnium 
ecclesiarum” de 1661 es un dels aspectes que s’esmenten al treball. Es considerat un 
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tema religiós però amb connotacions polítiques com altres que es presenten al dossier. 
Per tant, es destaquen les relacions entre Roma i la Monarquia i es plantegen nous 
aspectes sobre aquest assumpte. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por seis trabajos sobre el tema, que incluye una introducción redactada 
por Maria Antonietta VISCEGLIA y que trata sobre las relaciones entre el Papado y la 
Monarquía española, teniendo en cuenta los aspectos diplomáticos. La recopilación 
muestra la estrecha relación que había a principios de la edad moderna entre religión y 
política. El primer estudio es de José MARTÍNEZ MILLÁN y se refiere a las relaciones 
entre el Papado y la Compañía de Jesús. Parece que este compañía se dedico a difundir 
los preceptos de la Iglesia después del Consejo y se centra en las Constituciones de 
1540 y 1556. La compañía discriminava a los cristianos nuevos con respecto a los 
cristianos viejos, a pesar de que después se reclutaron en la compañía descendientes de 
judíos y musulmanes. De hecho los asuntos vinculados a la pureza de sangre eran 
corrientes y había luchas entre los diversos componentes de la compañía y conflictos, 
así como entre el poder político, la Iglesia y las normativas de la mencionada orden, ya 
que ésta quería mantener sus preceptos. Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ profundiza en 
el sistema de agencias de negocios curiales que había en España. Se crearon oficinas 
que venían determinadas por la evolución de la monarquía y éstas velaban por los 
intereses de la Corona sobre materia eclesiástica. Los agentes eran enviados a Roma, ya 
que la fiscalidad espiritual y la Inquisición necesitaban agentes que recibieran 
directamente instrucciones. Fue durante los años 1540 a 1580 cuando se estructuraron 
los asuntos eclesiásticos y los negocios vinculados a éstos. Esther JIMÉNEZ PABLO 
observa la canonización de Ignacio de Loyola (1622) y la lucha de intereses entre 
Madrid, Roma y París. Su canonización supuso el triunfo de un nuevo modelo de 
espiritualidad y muestra la manera como el Papado relacionó a Loyola con la 
Monarquía francesa, apartándolo de su origen vinculado a la Monarquía española. La 
canonización de este santo coincidió con la de otros santos. Fernando NEGREDO DEL 
CERRO comenta la nunciatura madrileña y el gobierno de la monarquía y trata sobre la 
inexistencia de un concordato, cosa que si que se daba en otros estados. Expone la 
situación política y diplomática de Monti en una etapa tensa, ya que Monti defendía la 
inmunidad eclesiástica y el Papado. Parece que sus relaciones con el Consejo Real y con 
el conde Duque de Olivares no fueron demasiado buenas, ya que no se ponía de acuerdo 
la Monarquía y el Papado sobre los asuntos fiscales y jurídicos. Julián J. LOZANO 
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NAVARRO  se centra en el siglo XVII y en la figura del embajador cardenal. 
Concretamente se basa en los cardenales Teodoro Trivulzio (1597-1656) y Juan 
Everardo Nithard (1607-1681). Ambos actuaron al servicio del rey de España y eran 
embajadores del Papa, considerados buenos diplomáticos y supieron como establecer 
buenas relaciones entre el Papado y la Monarquía española. Paolo BROGGIO también 
analiza el esfuerzo diplomático que se llevo a cabo a principios del s. XVII para definir 
entre los dos poderes religioso y político el dogma de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen. La bula “Sollicitudo omnium ecclesiarum” de 1661 es uno de los aspectos que 
se mencionan en el trabajo. Se le considera un tema religioso pero con connotaciones 
políticas, como otros de los que se presentan en el dossier. Por lo tanto, se destacan las 
relaciones entre Roma y la Monarquía, y se plantean nuevos aspectos sobre dicho 
asunto. 
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